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1 L’A. offre un cadre général des manuscrits contenant l’œuvre de Ḥâfeẓ, Jâmi et Bidel dans
les collections publiques de Tadjikistan et d’Ouzbékistan. Une référence aux collections
privées renvoie à des études futures pour une liste complète des manuscrits contenant
l’œuvre de ces poètes. L’A. fournit des références intéressantes aux calligraphes ainsi qu’à
la popularité de Ḥâfeẓ, Jâmi et Bidel dans le contexte de l’Asie centrale tardive. Une note
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finale permet de connaître les principales traductions, en langues turciques surtout, des
œuvres de Jâmi et de Ḥâfeẓ ainsi que de certains commentaires tels que le célèbre šarḥ au
Divân de Ḥâfeẓ de Sudi Bosnavi, traduit à Khiva au 20e s.
INDEX
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